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 ٢٩٣١در ﺳﺎل ﯿﻞران ﻣﺮد  ﺷﻬﺮ اردﺑورزﺷﮑﺎ ﯽدﻧﺪاﻧ یﺗﺮوﻣﺎﻫﺎ ﯽﺑﺮرﺳ ﻋﻨﻮان:
 
 : ﭼﮑﯿﺪه
 
ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ورزش از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﯾﺠﺎد آﺳ5ﯿﺐ ﻫ5ﺎی ﻣﺮﺑ5ﻮط ﺑ5ﻪ دﻧ5ﺪاﻧﻬﺎ اﺳ5ﺖ. ﻫ5ﺪف ﻣﻘﺪﻣﻪ: 
 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻞﯿﻣﺮدﺷﻬﺮاردﺑ ورزﺷﮑﺎران در ﯽدﻧﺪاﻧ یﺗﺮوﻣﺎﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
 
 ،ﯽﮐﺸﺘ ﯽورزﺷ یﻫﺎ رﺷﺘﻪ ﻣﺮد ورزﺷﮑﺎرانﮐﻠﯿﻪ  ﺮاو ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری آﻧ روش ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ :
 ﻞﯿاردﺑ ﺷﻬﺮ یا ﺮﺣﺮﻓﻪﯿﻏ و یا ﺣﺮﻓﻪ ﯽورزﺷ یﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻬﺎ ﯽرزﻣ یورزﺷﻬﺎ و ﺒﺎلﯿواﻟ ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل، ﻓﻮﺗﺒﺎل،
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و  ﮔﯿﺮي ﮐﺮﺟﺴﻲ و ﻣﻮرﮔﺎن . ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺟﺪول ﻧﻤﻮﻧﻪدﻫﻨﺪﻣﯽ  ﻞﯿﺗﺸﮑ٢٩٣١درﺳﺎل
اﺑﺰار ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت  .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﻃﺒﻘﻪ ای ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ  آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش
 زﻣﺎن در ورزﺷﮑﺎرو ﺳﺎﺑﻘﻪ  ﺳﻦ دﻧﺪان، ﺗﺮوﻣﺎﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﺮدی، ﻣﺸﺨﺼﺎتﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻖ ﺗﮑﻤﯿﻞ و در ﺻﻮرت آﺳﯿﺐ دﻧﺪاﻧﯽ  دﻧﺪان وﺿﻌﯿﺖﺗﺮوﻣﺎ و  اﯾﺠﺎد ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮوﻣﺎ،
 ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎ ﺑﺎ  دادهﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻻزم اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ.  دﻧﺪاﻧﯽ ﺻﺪﻣﺎت ﻧﻮعﺑﺮرﺳﯽ  ﻧﻈﺮ از ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻨﻪﻣﻌﺎﯾ
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﻧﯿﺰ آزﻣﻮن ﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﺠﺬور ﮐﺎی، ﻓﯿﺸﺮ، ﻣﻮﻧﺖ ﮐﺎرﻟﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم ﻫﺎي آﻣﺎر  روش
 .ﻧﺪﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ ssps۶١اﻓﺰار
 
 ﺳ5ﺎﺑﻘﻪ ﺿ5ﺮﺑﻪ ﺑ5ﻪ دﻧ5ﺪان در ( آﻧﻬ5ﺎ دارای % ۶٢/٧ﻧﻔ5ﺮ)  ٠٢١ﺪاد ﻛﻞ آزﻣ5ﻮدﻧﯽ ﻫ5ﺎ، ﺗﻌ5  ﻧﻔﺮ  ٩۴۴از ﻣﺠﻤﻮع :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺑﯿﺸ5ﺘﺮﯾﻦ آﺳ5ﯿﺐ در ﺑﻮدﻧﺪ. ورزش ﺣﯿﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ دﻧﺪان در( آﻧﻬﺎ ﻓﺎﻗﺪ % ٣٧/٣ﻧﻔﺮ ) ٩٢٣و ﺗﻌﺪاد  ورزش ﺣﯿﻦ
%( ﺑ5ﻮد.  ٥٤ﺳﺎل ﺳ5ﺎﺑﻘﻪ ورزﺷ5ﯽ )  ٨اﻟﯽ  ٥%( و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺮوﻣﺎی وارده ﺑﯿﻦ ٧٤/٥ﺳﺎل) ٠٣اﻟﯽ  ١٢ﺳﻨﯿﻦ 
 ،% ۵٢ﺷ5ﯿﻮع ﺗﺮوﻣ5ﺎ ﺑ5ﻪ دﻧ5ﺪان در رﺷ5ﺘﻪ ورزﺷ5ﯽ ﻓﻮﺗﺒ5ﺎل و ﺑﯿﺸ5ﺘﺮ از  % ٩٢/٢ﮐﺸ5ﺘﯽ  ورزﺷ55ﯽ در ﺷ5ﯿﻮع آﺳ5ﯿﺐ
ی ﺳ5ﺎﺑﻘﻪ ﺗﺮوﻣ5ﺎ او ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﻓ5ﺮاد دار % ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ١٢/۶% و در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی رزﻣﯽ ۵واﻟﯿﺒﺎل  ،% ٩١/٢ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل 
 از وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ دﻫﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. 
 
وارده ﺑﻪ دﻧﺪان ﺑﺎ ﻧﻮع ورزش و ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺤﺎﻓﻆ دﻧ5ﺪان راﺑﻄ5ﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﺮوﻣﺎی ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  ﻧﺘﺎﯾﺞ:
ﻣﻌﻨ5ﯽ داری وﺟ5ﻮد دارد. ﻫﻤﭽﻨ5ﯿﻦ ﺑ5ﯿﻦ ﺷ5ﺪت ﺿ5ﺮﺑﻪ ﺑ5ﻪ دﻧ5ﺪان و ﻧ5ﻮع آﺳ5ﯿﺐ دﻧ5ﺪاﻧﯽ آزﻣ5ﻮدﻧﯽ ﻫ5ﺎ و ﻫﺰﯾﻨ5ﻪ درﻣ5ﺎن 
  )50.0≤p(.آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داری وﺟﻮد دارد
 
 ﻣﺤﺎﻓﻆ دﻫﺎﻧﯽ ﺗﺮوﻣﺎ، ﺗﺮوﻣﺎی دﻧﺪاﻧﯽ، ﻧﻮع ورزش،ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي:  واژه
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  ﺻﻔﺤﻪ                               ﻋﻨﻮان                                                                                                                        
 ﮐﻠﯿﺎتﻓﺼﻞ اول : 
 
 ١ : ﻣﻘﺪﻣﻪ  ١-١
 ٢ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯿﺎن: ﺑ١-٢
 ٤ ﯿﻖﺗﺤﻘ: اﻫﺪاف ١-٣
 ٤ :ﻫﺪف ﻛﻠﻲ ١-٣-١
 ٤ ﺼﺎﺻﻲﺘ:اﻫﺪاف اﺧ ١-٣-٢
 ٥ :اﻫﺪاف ﻛﺎرﺑﺮدي ١-٣-٣
 ٥ ﯿﻖ: ﺳﺌﻮاﻻت ﺗﺤﻘ١-۴
 ٦ ﯿﻖﺗﺤﻘ ﯿﺎت: ﻓﺮﺿ١-۵
 ٧ یﮐﺎرﺑﺮد یاﺻﻄﻼﺣﺎت و واژه ﻫﺎ ﯾﻒ: ﺗﻌﺮ١-۶
 
 ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن:  ﻓﺼﻞ دوم
 
 ٩ : ﻣﻘﺪﻣﻪ ٢-١
 ٩ یﻧﻈﺮ ﯽ: ﻣﺒﺎﻧ٢-٢
 ٩ ﯽورزﺷ یﻫﺎ ﯿﺐ: آﺳ٢-٢-١
 ٠١ ﯽورزﺷ یﻫﺎ ﯿﺐﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﺳ: ﻋﻮاﻣﻞ ٢-٢-٢
 ٠١ ورزش ﮐﺎر یﻫﺎ ﯾﮋﮔﯽ: و٢- ٢-٢-١
 ٠١ ﯽو اﻣﮑﺎﻧﺎت ورزﺷ ﯾﻞ: وﺳﺎ٢- ٢-٢-٢
 ٠١ ورزش ﻫﺎ ﯾﮋﮔﯽ: و٢- ٢-٢-٣
 ٢١ از ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ دﻧﺪان ﯽﻧﺎﺷ یﻫﺎ ﯿﺐ: آﺳ ٢-٢-٣
 ٣١ ﯾﺪه: ﻋﻼﺋﻢ دﻧﺪان ﺿﺮﺑﻪ د ٢-٢-۴
 ٣١ ﺷﺪه در دﻧﺪاﻧﻬﺎ در اﺛﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﯾﺠﺎدا ﯿﺒﻬﺎی: اﻧﻮاع آﺳ ٢-٢-۵
 ٣١ دﻧﺪاﻧﻬﺎ ﯽ: ﮐﻮﻓﺘﮕ٢- ٢-۵-١
 ٤١ آن ﯾﯽدﻧﺪان ﺑﺪون ﺟﺎﺑﺠﺎ ﯽاز ﻟﻘ ﯽ: درﺟﺎﺗ٢- ٢-۵-٢
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 ﺻﻔﺤﻪ                                  ﻋﻨﻮان                                                                                                                        
 ٥١ : ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪن دﻧﺪان ٢- ٢-۵-٣
 ٦١ ﺧﻮد یاﻓﺘﺎدن ﮐﺎﻣﻞ دﻧﺪان از ﺣﻔﺮه  ﯿﺮون: ﺑ٢- ٢-۵-۴
 ٧١ دﻧﺪان ﯽ: ﺷﮑﺴﺘﮕ٢- ٢-۵-۵
 ٧١ ﯿﻨﺎﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣ ﯽ: ﺷﮑﺴﺘﮕ٢- ٢-۵-۵ -١
 ٧١ و ﻋﺎج ﯿﻨﺎﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣ ﯽ: ﺷﮑﺴﺘﮕ٢- ٢-۵-۵ -٢
 ٨١ ﭘﺎﻟﭗ و ﻋﺎج ﺑﺎ اﮐﺴﭙﻮز ﯿﻨﺎﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣ ﯽ: ﺷﮑﺴﺘﮕ٢- ٢-۵-۵ -٣
 ٨١ ﯾﺸﻪر ﯽ: ﺷﮑﺴﺘﮕ٢- ٢-۵-۵ -۴
 ٩١ آﻟﻮﺋﻮﻻر ﯽ: ﺷﮑﺴﺘﮕ٢- ٢-۵-۶
 ٩١ ﯽ: ﻣﺤﺎﻓﻆ دﻫﺎﻧ ٢-٢-۶
 ١٢ : ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺟﻬﺎن ٢-٣
 ٦٢ اﯾﺮان: ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در  ٢-۴
 
 ﻃﺮح يﻓﺼﻞ ﺳﻮم: روش و اﺟﺮا
 
 ٨٢ : ﻣﻘﺪﻣﻪ ٣-١
 ٨٢ : ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ ٣-٢
 ٨٢ ﯿﺮیﻮﻧﻪ ﮔﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و روش ﻧﻤ ﯿﺖ: ﺟﻤﻌ ٣-٣
 ٩٢ اﻃﻼﻋﺎت ی: روش ﮔﺮدآور ٣-۴
 ٠٣ داده ﻫﺎ ﯿﻞو ﺗﺤﻠ ﯾﻪ: روش ﺗﺠﺰ ٣-۵
 ٠٣ ﯽ: ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗ ٣-۶
 
 ﯾﺞﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم: ﻧﺘﺎ
 
 ١٣ :  ﻣﻘﺪﻣﻪ ۴-١
 ١٣ ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ یآﻣﺎر ﯿﺎت: ﺧﺼﻮﺻ ۴-٢
 ١٣ ﻫﺎ   ﯽ:  ﺳﻦ  آزﻣﻮدﻧ ۴-٢-١
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 ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
 
 
 ﺻﻔﺤﻪ                                                                                                                                    ﻋﻨﻮان                      
 ١٣ ﯽ:  ﻧﻮع رﺷﺘﻪ ورزﺷ ٤-٢-٢
 ٢٣ ﯿﻖﺗﺤﻘ یﻫﺎ ﯽآزﻣﻮدﻧ ﯿﻼت: ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼ ٤-٢-٣
 ٣٣ : ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ٤-٢-٤
 ٤٣ ﯽاز ﺻﺪﻣﺎت دﻧﺪاﻧ ﯿﺮیﯿﺸﮕ: آﻣﻮزش ﭘ۴-٢-۵
 ٥٣ : ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ دﻧﺪان در ورزش۴-٢-۶
 ٧٣ (ﯽ)آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃ ﯿﻖﺗﺤﻘ یﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ:  ۴-٣
 
 ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮيﭘﻨﺠﻢ : ﻓﺼﻞ 
 
 ٨٤ : ﻣﻘﺪﻣﻪ ٥-١
 ٨٤ : ﺑﺤﺚ  ۵-٢
 ٤٥ ﻫﺎ ﯾﺖ: ﻣﺤﺪود ۵-٣
 ٤٥ ﯿﺸﻨﻬﺎدات: ﭘ ۵-۴
 ٤٥ ﯽﭘﮋوﻫﺸ ﯿﺸﻨﻬﺎدات: ﭘ ۵ -۴-١
 ٥٥ یﮐﺎرﺑﺮد ﯿﺸﻨﻬﺎدات: ﭘ ۵ -۴-٢
 ٥٥ ﯿﺮیﮔ ﯿﺠﻪ: ﻧﺘ ۵-۵
 ٦٥ ﻣﻨﺎﺑﻊ
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 ﺟﺪاولﻓﻬﺮﺳﺖ 
 
 ﺻﻔﺤﻪ                                    ﻋﻨﻮان                                                                                                                        
 ٩٢ ﻤﻮﻧﻪو ﺣﺠﻢ ﻧ ی: ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎر١-٣ﺟﺪول 
 ١٣ ﯿﻖﺗﺤﻘ یﻫﺎ ﯽآزﻣﻮدﻧ ﯽﺳﻨ ﯿﺎﻧﮕﯿﻦ: ﻣ۴-١ﺟﺪول 
 ٢٣ ﯽﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  ﻧﻮع رﺷﺘﻪ ورزﺷ ﯽﻓﺮاواﻧ ﯾﻊ:ﺗﻮز۴-٢ﺟﺪول 
 ٢٣ ﯿﻼتﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼ ﯽﻓﺮاواﻧ ﯾﻊ:ﺗﻮز۴-٣ﺟﺪول 
 ٣٣ ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﯽﻓﺮاواﻧ ﯾﻊ: ﺗﻮز ۴ -۴ﺟﺪول 
 ۵٣ ﯽاز ﺻﺪﻣﺎت دﻧﺪاﻧ ﯿﺸﮕﯿﺮیﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  آﻣﻮزش ﭘ ﯽﻓﺮاواﻧ ﯾﻊ: ﺗﻮز ۴ -۵ﺟﺪول 
 ۶٣ ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ دﻧﺪان در ورزش ﯽﻓﺮاواﻧ ﯾﻊ: ﺗﻮز ۴ -۶ﺟﺪول 
 ٧٣ ﻫﺎ ﯽوارده ﺑﻪ دﻧﺪان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ورزش آزﻣﻮدﻧ یﺗﺮوﻣﺎ ﯽﻓﺮاواﻧ ﯾﻊ: ﺗﻮز ۴-٧ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ٨٣ ﻬﺎﯿوارده ﺑﻪ دﻧﺪان و اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺤﺎﻓﻆ در آزﻣﻮدﻧ یﺗﺮوﻣﺎ ﯽﻓﺮاواﻧ ﯾﻊ: ﺗﻮز ۴-٨ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺗﻮﺳﻂ  ﯽاز ﺻﺪﻣﺎت دﻧﺪاﻧ ﯿﺸﮕﯿﺮیوارده ﺑﻪ دﻧﺪان و آﻣﻮزش ﭘ یﺗﺮوﻣﺎ ﯽﻓﺮاواﻧ ﯾﻊ: ﺗﻮز ۴-٩ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﻫﺎ ﯽدر آزﻣﻮدﻧ ﯽﻣﺮﺑ
 ٩٣
 ٩٣ ﻫﺎ ﯽآزﻣﻮدﻧ ﯽﻪ دﻧﺪان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨوارده ﺑ یﺗﺮوﻣﺎ ﯽﻓﺮاواﻧ ﯾﻊ: ﺗﻮز ۴-٠١ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ٠۴ ﯽ ﻫﺎوارده ﺑﻪ دﻧﺪان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ورزش آزﻣﻮدﻧ یﺗﺮوﻣﺎ ﯽﻓﺮاواﻧ ﯾﻊ: ﺗﻮز ۴-١١ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ١۴ ﺗﺮوﻣﺎ و ﻧﻮع ورزش ﯾﺠﺎدﻋﺎﻣﻞ ا ﯽﻓﺮاواﻧ ﯾﻊ: ﺗﻮز ۴-٢١ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
در  ﯽﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑ ﯽاز ﺻﺪﻣﺎت دﻧﺪاﻧ ﯿﺸﮕﯿﺮیﺗﺮوﻣﺎ و آﻣﻮزش ﭘ ﯾﺠﺎدﻋﺎﻣﻞ ا ﯽﻓﺮاواﻧ ﯾﻊ: ﺗﻮز ۴-٣١ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﻫﺎ ﯽآزﻣﻮدﻧ
 ١۴
 ٢۴ ﻫﺎ ﯽﺗﺮوﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ورزش آزﻣﻮدﻧ ﯾﺠﺎدﻋﺎﻣﻞ ا ﯽﻓﺮاواﻧ ﯾﻊ: ﺗﻮز ۴-۴١ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ٣٤ ﻫﺎ ﯽآزﻣﻮدﻧ ﯽﺗﺮوﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رده ﺳﻨ ﯾﺠﺎدﻋﺎﻣﻞ ا ﯽﻓﺮاواﻧ ﯾﻊ: ﺗﻮز ۴-۵١ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
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 ﺟﺪاولﻓﻬﺮﺳﺖ 
 
 ﺻﻔﺤﻪ                                                                                                                                           ﻋﻨﻮان                
 ٣۴ ﻫﺎ ﯽآزﻣﻮدﻧ ﯽدﻧﺪاﻧ ﯿﺐﺷﺪت ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ دﻧﺪان و ﻧﻮع آﺳ ﯽﻓﺮاواﻧ ﯾﻊ: ﺗﻮز ۴-۶١ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﯽآزﻣﻮدﻧ ﯽدﻧﺪاﻧ ﯿﺐو ﻧﻮع آﺳ  ﯽاز ﺻﺪﻣﺎت دﻧﺪاﻧ ﯿﺸﮕﯿﺮیآﻣﻮزش ﭘ ﯽاﻧﻓﺮاو ﯾﻊ: ﺗﻮز ۴-٧١ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﻫﺎ
 ۴۴
 ۵۴ ﻫﺎ ﯽو ﻧﻮع درﻣﺎن آزﻣﻮدﻧ ﯽدﻧﺪاﻧ ﯿﺐﻧﻮع آﺳ ﯽﻓﺮاواﻧ ﯾﻊ: ﺗﻮز ۴-٨١ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ۵۴ ﻫﺎ ﯽدرﻣﺎن آزﻣﻮدﻧ ﯾﻨﻪو ﻫﺰ ﯽدﻧﺪاﻧ ﯿﺐﻧﻮع آﺳ ﯽﻓﺮاواﻧ ﯾﻊ: ﺗﻮز ۴-٩١ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ۶۴ ﺿﺮﺑﻪ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ورزﺷﮑﺎر ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏﺷﺪت  ﯽﻓﺮاواﻧ ﯾﻊ: ﺗﻮز ۴-٠٢ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ٧۴ ﯽدﻧﺪاﻧ ﯿﺐآﺳ ﯽﻣﺮاﺟﻌﻪ ورزﺷﮑﺎر ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ و ﻣﺤﻞ ﮐﻠ ﯽﻓﺮاواﻧ ﯾﻊ: ﺗﻮز ۴-١٢ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ٣٤ ﻫﺎ ﯽآزﻣﻮدﻧ ﯽﺗﺮوﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رده ﺳﻨ ﯾﺠﺎدﻋﺎﻣﻞ ا ﯽﻓﺮاواﻧ ﯾﻊ: ﺗﻮز ۴-۵١ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
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 اﺷﮑﺎل ﻓﻬﺮﺳﺖ 
 
  ﺻﻔﺤﻪ                                                                                                                               ﻋﻨﻮان                         
 ۴١ دﻧﺪاﻧﻬﺎ ﯽ: ﮐﻮﻓﺘﮕ ٢-١ﺷﻤﺎره  ﺷﮑﻞ
 ۴١ آن ﯾﯽدﻧﺪان ﺑﺪون ﺟﺎ ﺑﺠﺎ ﯽ: ﻟﻘ ٢-٢ ﺷﻤﺎره ﺷﮑﻞ
 ۵١ ﻋﻘﺐ ﺟﻠﻮ و ﯾﺎﭼﭗ  ﺳﺖ ودﻧﺪان ﺑﻪ را ﯽﻃﺮﻓ ﯾﯽ: ﺟﺎﺑﺠﺎ ٢-٣ ﺷﻤﺎره ﺷﮑﻞ
 ۵١ آﻣﺪن دﻧﺪان از ﺣﻔﺮه ﺧﻮد ﯿﺮونﺑ ی: ﻟﻖ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻘﺪار ٢-۴ ﺷﻤﺎره ﺷﮑﻞ
 ۶١ ﺧﻮد یدﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﺣﻔﺮه  ﯾﯽ: ﻟﻖ ﺷﺪن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ ٢-۵ ﺷﻤﺎره ﺷﮑﻞ
 ۶١ ﺧﻮد یاﻓﺘﺎدن ﮐﺎﻣﻞ دﻧﺪان از ﺣﻔﺮه  ﯿﺮون: ﺑ ٢-۶ ﺷﻤﺎره ﺷﮑﻞ
 ٧١ ﯿﻨﺎﺑﻪ ﻣ ﻣﺤﺪود ﯽ: ﺷﮑﺴﺘﮕ ٢-٧ ﺷﻤﺎره ﺷﮑﻞ
 ٧١ و ﻋﺎج  ﯿﻨﺎﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣ ﯽ: ﺷﮑﺴﺘﮕ ٢-٨ ﺷﻤﺎره ﺷﮑﻞ
 ٨١ ﭘﺎﻟﭗ و ﻋﺎج ﺑﺎ اﮐﺴﭙﻮز  ﯿﻨﺎﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣ ﯽ: ﺷﮑﺴﺘﮕ ٢-٩ ﺷﻤﺎره ﺷﮑﻞ
 ٨١ ﯾﺸﻪر ﯽ: ﺷﮑﺴﺘﮕ ٢-٠١ ﺷﻤﺎره ﺷﮑﻞ
 ٩١ آﻟﻮﺋﻮﻻر ﯽ: ﺷﮑﺴﺘﮕ ٢-١١ ﺷﻤﺎره ﺷﮑﻞ
 ٢٣ ﯽﻮع رﺷﺘﻪ ورزﺷﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  ﻧ ﯽدرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻧﻤﻮدار :  ۴-١ﺷﻤﺎره  ﺷﮑﻞ
 ٣٣ ﯿﻼتﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼ ﯽﻓﺮاواﻧ ﻧﻤﻮدار: ۴-٢ﺷﻤﺎره  ﺷﮑﻞ
 ۴٣ ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ یﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺮاﺟﻌﻪ دوره ا ﯽﻓﺮاواﻧﻧﻤﻮدار :  ۴ -٣ﺷﻤﺎره  ﺷﮑﻞ
از ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ  ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﺑﻌﺪ ﯽﻓﺮاواﻧﻧﻤﻮدار :  ۴ -۴ﺷﻤﺎره  ﺷﮑﻞ
 دﻧﺪان
 ٤٣
 ۵٣ ﯽاز ﺻﺪﻣﺎت دﻧﺪاﻧ ﯿﺸﮕﯿﺮیﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  آﻣﻮزش ﭘ ﯽﻓﺮاواﻧﻧﻤﻮدار :  ۴ -۵ﺷﻤﺎره  ﺷﮑﻞ
 ٦٣ ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ دﻧﺪان در ورزش ﯽﻓﺮاواﻧﻧﻤﻮدار :  ۴ -۶ﺷﻤﺎره  ﺷﮑﻞ
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ: 1-1
 ﺮﯿاﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛ ﯽزﻧﺪﮔ، و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮم ﯽﻬﺎﻧﺟ ﺮاتﯿﯿﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺗﻐ
 ،ﯽﺑﺪﻧ يﻬﺎﯾﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ،ﯽاﻓﺴﺮدﮔ ﺎﺑﺖ،ﯾد ،ﯽﭼﺎﻗ ﺶﯾﻗﻠﺐ وﻋﺮوق، اﻓﺰا يﻬﺎﯾﻤﺎرﯿﺑ ﻮعﯿﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺷ
 ﺶﯾﻣﺨﺪر و اﻓﺰا ي، ﻣﺼﺮف داروﻫﺎﯽﻣﻔﺼﻠ يﻬﺎﯾﻤﺎرﯿﺑ ،يا ﺎﻧﻪﯾار يﻬﺎﯾﺑﺎز ﺶﯾﮐﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮك اﻓﺮاد، اﻓﺰا
ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻨﻬﺎ  ﺪهﯾﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪ يﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮا ﯽﻣ ﺰهﯿو ﻣﺪرﻧ ﯽﻨﯿﻣﺎﺷ ﯽﺗﻨﻬﺎ ارﻣﻐﺎن زﻧﺪﮔ يﺑﺰﻫﮑﺎر
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ورزش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ.  ﯽﻣ ﯽﻣﻨﻈﻢ ورزﺷ يﻫﺎ ﺖﯿﻓﻌﺎﻟ ﻧﺠﺎمراﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ا
 اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺛﺮ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ و زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي از زﻧﺪﮔﯽ
ورزش ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ و ﭘﯿﮕﯿﺮي دوﻟﺘﻬﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي
 داﯾﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ آن را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ. 
آن  ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺘﺮش  ﯽﺘﯿو ﺗﺮﺑ ﯽاﺟﺘﻤﺎﻋ يﺎﯾﻣﺰاﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ.  ﯽو ورزش از ﻣﻠﺰوﻣﺎت زﻧﺪﮔ ﯽﺑﺪﻧ ﺖﯿﺗﺮﺑ
 ﺪهﯾﭘﺪ ﻦﯾﻓﺮاوان اﻓﺮاد ﺑﻪ ا ياﺳﺖ. ﮔﺴﺘﺮش ورزش و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎع ﺷﺪه  ﺎنﯿآن در ﻣ
 ﻞﯾوﺳﺎ يﺪﯿﺗﻮﻟ يﮐﺮده اﺳﺖ. ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺠﺎدﯾرا ا ﯽﺑﺪﻧ ﺖﯿﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺮﺑ ﺮﯿو ﻏ ﻫﺰاران ﺷﻐﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﯽاﺟﺘﻤﺎﻋ
 يدﻫﻨﺪ. آژاﻧﺴﻬﺎ ﯽاﻧﺠﺎم ﻣ ياﻗﺘﺼﺎد ﻊﯿوﺳ يﺘﻬﺎﯿﻓﻌﺎﻟ ﯽﺘﯿﭼﻨﺪ ﻣﻠ يدر ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﯽو ﭘﻮﺷﺎك ورزﺷ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﯽو ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﻣ يدر ﺣﺎل ﺳﻮدآور ﯽو ﺟﻬﺎﻧ يﻗﺎره ا ،ﯽﻮح ﻣﻠدر ﺳﻄ ﮑﻦﯾو ﻓﺮوش ﺑﺎز ﺪﯾﺧﺮ
از  ﯽﻀﺑﻌ ﯽﺷﺪه و ﮔﺮدش ﻣﺎﻟ ﯽﺮاز اول در اروﭘﺎ ﺗﻠﻘﺗﺻﻨﻌﺖ  ﮏﯾﮐﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  يﺑﻪ ﻃﻮر
 ﯽﻣﻌﺮﻓ يﺑﺮا ﺪﯿﻣﻔ ياز ورزش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﺰﯿﻧ ﺎﺳﺖﯿرﺳﺪ. در ﺣﻮزه ﺳ ﯽدﻻر ﻣ ﺎردﻫﺎﯿﻠﯿﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﻣ
زﻧﺪه   يﺗﻤﺎﺷﺎ ﺰﯿﺷﻮد. در ﺑﺨﺶ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻧ ﯽاﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮏﯿواﻟﻤﭙ ﯽدر ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧ ﻓﺮﻫﻨﮓ
 ﯽﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧ يﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﯽﻣ ﺎﯿﻣﺮدم دﻧ ﯽاﺻﻠ يﺘﻬﺎﯿاز ﻓﻌﺎﻟ ﯽﮑﯾ ﯽﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷ
 ﯽﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧ يﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮﮔﺰار ﯽﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣ ﯽﻮﻧﯾﺰﯾﺗﻠﻮ ﻨﻨﺪهﯿﺑ ﺎردﯿﻠﯿﻣ 4ﻓﻮﺗﺒﺎل 
